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-M-… - + H20 -
-MA H + HO一二M- (1)
Mの電気陰性度が大きいと,(l)式の-… Hは,(2)式の
ように解離されて酸としての性質を示す｡
-MA H 一 一M-Ol + 打 (2)
逆にMの電気陰性度が小さいと,(3)式のように解離され
て塩基としての性質を示す｡
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